Previsió de l'activitat turística. Juny 2019 by Gerència de Turisme, Comerç i Mercats & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  >70.000 
  40.000 – 70.000 
  10.000 – 40.000 
  < 10.000 
ALTRES 
• Se celebren quatre esdeveniments als recintes de Fira de Barcelona: 
o Radical Market. Del 6 al 8 de juny a Montjuïc (Previsió total: 60.000) 
o Biz Barcelona. Del 12 al 13 de juny a Montjuïc (Previsió total: 12.000). 
o ITMA. Del 20 al 26 de juny a Gran Via (Previsió total: 100.000). 
o Saló Internacional de la Logística. Del 26 al 28 de juny a Montjuïc (Previsió total: 20.000). 
• Del 7 al 16 de juny se celebra la Setmana de les Terrasses dels Hotels per tota la ciutat (Previsió total: 42.000). 
• Del 14 al 16 de juny se celebra l’Off Week (música thecno) al Parc del Fòrum (Previsió total: 12.000). 
• El 16 de juny s’organitza la Caminada del Dia Olímpic Internacional amb un recorregut per tota la ciutat (Previsió total: 3.000). 
• El 16 de juny s’organitza la Cursa del Barça al districte de Les Corts (Previsió total: 3.000). 
• El 22 de juny s’organitza la Cursa Beer Runners al Parc del Fòrum (Previsió total: 3.000). 
• La Revetlla de Sant Joan, la nit del 23 de juny, aplega múltiples celebracions per la ciutat. 
• El Pride Barcelona 2019 se celebra del 15 al 29 de juny amb una agenda plena d’activitats. (Previsió total: 260.000). 
• Comerç obert. El diumenge 30 de juny l’horari comercial autoritzat a les zones turístiques del terme municipal de Barcelona és de 12 a 20h. 
• Durant el mes de juny les Fonts de Montjuïc funcionen de dimecres a diumenge de 21.30h a 22.30h. 
• Durant el mes de setembre se celebren les festes majors de: Dreta de l'Eixample -i Fira Modernista- (31/5-2/6), Fort Pienc (6-16/6), Besòs-Maresme (7-16/6), la 
Verneda (15-16/6), la Pau (15-16/6), la Marina (15-23/6), Via Trajana (29-30/6), Font de la Guatlla (21-30/6). 










Primavera Sound Parc del Fòrum Mixt 67.000 
84.500 
Creuers Port de Barcelona Visitant 17.500 
2 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.200 20.000 
3 Creuers Port de Barcelona Visitant 12.800 12.800 
6 Radical Market Fira Montjuïc Visitant 20.000 20.000 
7 
Creuers Port de Barcelona Visitant 23.400 
98.400 Radical Market Fira Montjuïc Visitant 20.000 
Concert Ed Sheeran Estadi Olímpic Mixt 55.000 
8 
Creuers Port de Barcelona Visitant 22.630 
42.630 
Radical Market Fira Montjuïc Visitant 20.000 
9 Creuers Port de Barcelona Visitant 21.300 21.300 
10 Creuers Port de Barcelona Visitant 19.000 19.000 
12 Biz Barcelona Fira Montjuïc Visitant 12.000 12.000 
13 Biz Barcelona Fira Montjuïc Visitant 12.000 12.000 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 11.800 11.800 
15 Creuers Port de Barcelona Visitant 9.700 9.700 
16 Creuers Port de Barcelona Visitant 20.050 20.050 
17 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.500 10.500 
20 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.150 
21.150 
ITMA Fira Gran Via Visitant 10.000 
21 
Creuers Port de Barcelona Visitant 12.800 
42.800 Concert OBC a la platja Nova Bocana Mixt 15.000 
ITMA Fira Gran Via Visitant 15.000 
22 
Creuers Port de Barcelona Visitant 18.800 
33.800 
ITMA Fira Gran Via Visitant 15.000 
23 
Creuers Port de Barcelona Visitant 21.400 
36.400 
ITMA Fira Gran Via Visitant 15.000 
24 
Creuers Port de Barcelona Visitant 10.500 
43.500 ITMA Fira Gran Via Visitant 15.000 
Concert Juan Luís Guerra Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
25 
ITMA Fira Gran Via Visitant 15.000 
33.000 
Concert Eddie Vedder Palau Sant Jordi Mixt 18.000 
26 ITMA Fira Gran Via Visitant 15.000 15.000 
28 
Creuers Port de Barcelona Visitant 13.000 
93.000 Liceu a la Fresca Pg. Lluís Companys Mixt 20.000 
Pride Barcelona 2019 Av. Maria Cristina Mixt 60.000 
29 
Creuers Port de Barcelona Visitant 22.400 
142.400 
Pride Barcelona 2019 Av. Maria Cristina Mixt 60.000 
Desfilada Pride Barcelona 2019 
Portal Sta. Madrona – 
Av.Paral·lel 
Mixt 60.000 
30 Creuers Port de Barcelona Visitant 17.900 17.900 
 
Font: elaborat per la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.  
Taula: inclou activitats d’àmbit turístic > 10.000 persones dia. Es comptabilitzen el total de passatgers de creuers que arriben diàriament. 
 
 
